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ABSTRAK 
FRISILIA PUTRI YANA. J300120013 
TINGKAT KEKERASAN DAN DAYA TERIMA NUGGET AYAM YANG 
DISUBSTITUSI TEPUNG AMPAS TAHU 
Pendahuluan : Kekurangan energi protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi 
yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein. Untuk mencegah 
meluasnya masalah KEP  di masyarakat, perlu ditingkatkan konsumsi sumber 
protein nabati.  Ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pensubstitusi 
daging ayam dalam pembuatan nugget. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekerasan dan daya 
terima nugget ayam yang disubstitusi tepung ampas tahu. 
Metode penelitian : Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan 
rancangan acak lengkap menggunakan 4 perlakuan ( 0%, 10%, 20%, dan 30%). 
Pengukuran pada tingkat kekerasan menggunakan alat ukur LIoyd Universal 
Testing Machine dan daya terima menggunakan form uji kesukaan. Analisis 
statistik pada tingkat kekerasan dan daya terima menggunakan uji One Way 
Anova dengan taraf signifikansi 95% dan bila terdapat pengaruh, akan 
dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan nugget tidak 
dipengaruhi oleh substitusi tepung ampas tahu dengan nilai p = 0,667, substitusi 
10% memberikan kekerasan nugget tertinggi. Daya terima Nugget ayam 
dipengaruhi oleh substitusi tepung ampas tahu dengan nilai p = 0,000 pada 
kesukaan keseluruhan, dengan substitusi tepung ampas tahu 10% merupakan 
nugget yang paling banyak disukai panelis 
Kesimpulan : Tidak ada pengaruh substitusi tepung ampas tahu pada 
pembuatan nugget ayam terhadap tingkat kekerasan. Ada pengaruh substitusi 
tepung ampas tahu terhadap daya terima. 
 
Kata Kunci : tepung ampas tahu, tingkat kekerasan, daya terima, nugget ayam. 
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FRISILIA PUTRI YANA, J300120013 
THE HARDNESS LEVEL AND ACCEPTABILITY OF CHICKEN NUGGET 
SUBSTITUTED BY TOFU DREGS FLOUR 
Introduction : Protein energy malnutrition is a malnutrition state caused by low 
consumption of energy and protein. To prevent the problem in the society, the 
consumtion of the vegetable protein sources should be rised. The tofu dregs can 
be substitute the chicken meat in making nugget. 
Objective : The purpose of the research was to evaluate the hardness level and 
acceptability of chicken nugget substituted by the tofu dregs flour. 
Research Method : The research was experimental using with a completely 
random design with using four treatments substitution ( 0%, 10%, 20%, and 
30%). The hardness level was measured using a testing tool i.e. LIoyd Universal 
Testing Machine. The acceptability was using forms tested level of delight. The 
density level and acceptability is conducted by using the One Way Anova was 
used in statistical test, with the significant level of 95%, followed by Duncan 
Multiple Range Test (DMRT). 
Result : The result indicated that the hardness level of nugget was not influenced 
by the tofu dregs flour as the substitute of chicken meat, with the rate p = 0,667. 
The 10 % substitution gives the highest hardness level of nugget. The 
acceptability of chicken nugget is affected by the tofu dregs flour with the rate  
p = 0,000 on the whole level of delight and the chicken nugget with the 
substitution tofu dregs flour level of 10% is liked the most by the panelists. 
Conclusion : There is no effect of substitution of  tofu dregs flour as the 
substitute of chicken meat in making the chicken nugget to the density level. 
Meanwhile, there is an effect the tofu dregs flour as the substitute of chicken 
meat to the acceptability.  
   
Keywords : tofu dregs flour, density level, acceptability, chicken nugget. 
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